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Il existe peu de sources, en dehors de l'inventaire après décès, qui permettent à l'historien du
quotidien de pénétrer dans les intérieurs français du XVIIIe siècle et d'en étudier la structure.
Une source d'un genre différent, La minute de vérification des maisons de la ville et des faubourgs de
Montpellier soumise au vingtième tenue entre 1752 et 1756 permet, par sa précision, une approche
quantitative  des  modes  d'habiter  à  l'échelle d'un  quartier  de  la  ville.  L'étude  de  439 unités
d'habitations regroupées en 315 immeubles permet de tracer la physionomie du logement moyen
dans  une  ville  de  province  au  XVIIIe siècle.  Une  comparaison  avec  les  résultats  d'études
similaires  conduites  pour  Paris  par  Daniel  Roche  ou  Annik  Pardailhé-Galabrun  permet  de
conclure à une relative homogénéité des manières d'habiter urbaines sous l'Ancien Régime.
Except  after-death  inventories,  few  sources  enable  social  historians  to  penetrate  into  the
interiors of eighteenth-century dwellings for study. The Minute de verification des maisons de la ville
et des faubourgs de Montpellier soumise au vingtième, kept from 1752 to 1756, is an unusual source
whose great precision allows quantitative analysis of modes of housing by specific areas within
the city. Through an analysis of 439 housing units clustered in 315 buildings, it is possible to
create a sketch of an average dwelling in an 18th-century French provincial city. A comparison
with the results of similar studies carried out by Daniel Roche or Annik Pardailhé-Galabrun leads
to the conclusion that the urban housing under the Ancien Régime was relatively homogenous.
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